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The publisher regrets that the published version of the above article contained typographical errors. The correct
text is reproduced below. The publisher apologises to the authors and readers of the Journal for any inconvenience
caused.
1. Page 119, Section 1., lines 8 and 9 should read:
‘‘.....Owl monkeys have M (parasol) and P (midget) ganglion cells.....’’
2. Page 128, Section 4.2., equation (2) should read:
d= ((1/D) · (2/3)0.5) · 1000 (2)
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